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OESENARÏ CATÒLIC MALLORQUÍ 
Mallorca desolada 
La mort del gran poeta, tan rápida i sobtada, ens ha deixat perplexos 
i torbats. Quatre filis l 'havien precedit: »0 haurà temut el camí. «Qumt 
la morí arribi, poc m gaudirà de la vida mia; lo millor ja !io té», hivia 
dit. Peró ara, casa nostra, Mallorca és plena deia seva absència, i deso-
lada. No ens la sabe:n imaginar, la «ostra illa, sense l'ombra vigilant í 
l'ull atent del poeta, Era el més alt exponent del nosíro esperit insular, 
ei nostre prestigi niés sòlid, l'orientador més eficaç. Con podríem no plo-
rar-lo doblement per ell i pel que representava? Ca'drá nu gran esforç 
per contenir l'emoció que ens puja del cor; si ho aconseguim, ens farem 
mereixedors del seu noble exemple de serenitat i resignació viril. Perquè 
no sais teníem ert elí la personalitat mes indiscutida de la nostfa lírica 
moderna, sir.ó la personalitat moral tambó de l'ho.ne complet, dei'íio 
me exemplar: poeta pur i ciutadà auster. 
Les lleixes ploraran eí poeta, l 'orador i el crític. Era, per consens de 
tothom el nostre Elegíac, eï primer i l ' ún ic E'egíac, de la gran nissaga 
d'ànima actua! i moderna, més viril que Leopardi- Poeta tutelar de Ma-
llorca i potia deies intimitats más preades. Sense afectació, fuig de la 
vulgaritat i de la incurança; sense fredorj aplega ensems a passió i 
l'harmonia; i esdevé per aijró un clàssic, per bé que procedent de! ro-
manticisme. Molt més expressiu que inventiu, i, per tant clàssic encara. 
La idea i la forma es revelen ensems en el seu esperit; sabem per confi-
dència, que els poemes mes extensos anaven madurant exclusivament 
dins la seva memòria; el poema no era escrit fins que estava totalment 
acabat i llavors eixia net, pulcre, psrfecte; en els originals d'Alcover nO 
hi ha par aixó gairebé correccions: Copsa les mes íntimes eufonies de la 
llengua i ens en revela la misteriosa divinitat;quants convençuts ha p jruit 
a la nostra fe a aquest misteri artístic! Deixant de banda les poesies de 
la S-Í va primera época, és aquí on l'aimirarn més: elegant i apasionat.se-
ver, graciós, sobrianient crònic i contingrudament emocionat, [eompene-
t raa t -seama la terra i amb el seu esperit que és la llengua. Clàssic, tor-
nam a dir. 
Moltes de les qualitats de ía seva lírica, les trobam igualment en la se-
va eloqüència. Era també per consens de tothom, el mes par orador nos-
tre. En teaia el do natural, la vigoria del temperament, l'expressivitat del 
líric, la modernitat de l'home actual, la concretesa de l'esperit objectiu. 
Resplendia en la seu* vea ei to d¿ sinceritat sempre. Eixia de la seva 
boca la paraula, esclatant, lluminosa, vibrátil i feridora com un dard. 
Com el dard també, precisa í contundent. Per aquesteï virtuts, la se-
va »ibraciú es comunicava iot seguit a l'auditori. Feia l'afecíe qut; 
aquella eloqüència brollas sobtadament, inspirada ment. PJI-Ó na era 
així. En rsalitat, la mrjor part de voltes, aquella eloqüència era p.¿pa-
rada, peró ben preparada; aquella oratòria ïúlgida i vivent havia es-
tat ben meditada abans, ben contru:ada pel seu sentit crític, que no li 
permetia de néixer fins qua hagués trobat la forma adequada. Hábil 
improvisador, si calia (i ocasions no ii minearen}, menyspreava l'orador 
faci:, el grandüoiüsnt el fats hupirat qujs 'esbrava ea ¡ m s s;nse erno-
cl> ni o t t i t . r u . i -i >ÍU*J orad >;• pii*.i ,i3¡ c p t a y o l , c o n a 
dipatal mau\'i5ta se is? obrir-a b3CH. Ssns dupte, es va ¡sentir allunyat 
per oposició, d'^auell tunbient fats; r ásde l qui Ui passa VA no va com-
moure el sen cor sincer r i va solicitar 1'alendó de la ssva inteUgench 
: culta. Tenia allá les portes obertes a la fama i a l shoner s . Quelcom de-
j gué passar llavors dintre seu; ' sembla haver-se fet llavors e4 propòsit, • •' 
i ferm ds no tornar-hi, deixà també llavors la vida militant;. no caldria 
| dir-ho; superficial companyonia política ja no és prou per estimular-lo 
perqué una fe profunda covava en la seva ánima sincera; 
| Ni en l'eloqüència ni en el lirisme, no perd mai aquelles qualitats crí-
| tiques de! seu esperit. Superior a Maragall en aquest aspecte, ens dóna 
| el cas raríssítn d'una gran potencia poética unida a un gran sentit crí-
! fie, A la seva sensibilitat, fina i ferma alhora, s'aplega tina intelligén-
í eia àvida di conèixer i freturosa de triar. La seva obra crítica és a¬ i 
| blindant: prólecs, discursos, articles i biografies, els quals en la seva 
t darrera lletra, ens informava que tenia preparats per a un o dos volums' 
; d e *EI ram d'olivera». Tota ella és inspirada de sólida doctrina estética 
t personalment viscuda i destil·lada; la condensa sobretot en l 'assaig so¬ 
i bre «humanització de l'art», que es tot un programa per l'art utilitari 
contra l'art sense, objecte; pe! gran art popular, contra l'art democràtic 
aquell art rramanissunon es fonen «un xic de terra i un xic de b[av»r 
| de ce!» Tota aquesta obra crítica és producció de meditacions sovin-
j tejades, de llargues clarificacions internes.%Arribat a una conclusió, a 
J un judici, l 'adepta i ja no li cal deixar-lo m u més. Curiós de les derreres 
novetats espirituals que segueix vivament, no ha de rectificar els judi 
cís de vint. trenta i quaranta anys enrera, Aquestes facultats intel·lectu-
als, aplicades a unu politiza h aurien donat, de segur, un bell resultat 
peró ell no es va sentir mai 1'ánimá d'apósíoli innovador. Aquelles fa-
cultats del polític llatí ideal, servirien esplèndidament a un país or^aní-
zat i construït; no en un poble que cerca ds construir-se. Fou això Una 
dissort par a nosaltres; pïrqué avui tindríem potser quelcom més que ia 
total incorporació líterárii de Mallorca al moviment renaixentista. 
A Mallorca hi via cumplit també durant molts lustres, decororosame/tt 
el deure d'hospitalitat, que ara compartia amb i'Alomar. La figura de la 
Mallorca ideal es concretava so vint ea la del poeta; ia Ma'lorca que 
Isern somiat, l'hem volguda apassionada i lúcida com elí. 
En fi; per bi que engabiat com cl voltor de Miramar a qui volgué 
comparar-se, romanien'en el seu exterior molts rastres de grandesa. Era 
gent ieman d'estirp i d'ànima. Deixamoltes coses pic escriure, per prui- -• 
ja de limitació i perfecció. No volgué aprofitar rei que no li in*eressás-
vivament. Fou equilibrat, no per eieeticismï CJ íciliaior, sinó per supe-• 
ñor harmjnia. Fou exigent amb sí mttelx i amb els altres com tot poe-
ta pur i tot carácter auster. Desitjà que cots es superessin i si ens ex-
pressà una queixa fou per pl 'anyr 's que un poeta beu dotat no s 'enca-
rés amb e's grams temes, o que un crític penetrant no digués tot el seu 
peasament. Per resanir , no li hem conegut defalliments en la intel·ligèn-
cia; dï les primeres poesies castellanes als derrars estudis i epigrames 
anà sempre en creixença la seva força la seva profunditat, la seva, 
humanitat. No era possible enllueraar-lo amb bnllai t iaa, ni sedüir-lo 
amb afalacs; només ïou accessible per la convicció raonada i sólida, , 
Després da-les sovintejades desgracies sJfuia conservant la serenitat -
ense queixa, U r^sig i tet-í se u- j^ ígjs t ia> .VtJtículós i acirat sempre,-
les seves passions concintra Jes sorsjrien a voltes en indignats i fu'gui-
trants apòstrofs. Llavors els s*us u'ls negres dins la faç exhausta i enér 
gica li lluïen co.n els d 'uua águila. Peró no s'esbrava mai en eonfidén-
• cies sobre el-» seJ s dabíís p i e s S . V J S con/izoio:»* més intimes, sobre la¬ 
seva trattíjui .ittit á'áai'.na ó la sev* possible desesperació, que insinua 
anà on diu: 
tfrWilfffìriirhfr 
Cap a l'sibisme que ens espira 
mon pensament araoüa e' fruit. 
Ultimam«aïÍR nostra jovintut a'avta girat cap à 'ell cotn el far de 
llum mésprdpiadèl nostre cel líric; com el p o t * més humà, çtéssim i 
l;: ^stvnícali^, que, en dk* de 4esoii«tHació i de feb'esa crítica, pogu-
ré« eons íd^ar a'guftS com.un ptíntmé* d e l a p l e i a d i mallorquina, un 
V d«rot tnés de ia «voluntat de la foraia» es nerçant-se ea «pompa veibab 
Oh, malaurades expressionsi Com pogueren estendre's a la poesia de 
i'Alcover, que sorgia directa de la seva humanitat més profun-
da? 
Les seves virtuts augmenten el dolor nostre, I ara e! plorim com un 
segon pare, que ens fou, guiant les nostres passes adolescents enfortint 
el nostre criteri insegur, curant de les nostre* decUioa^ en l;i vida. El 
monument que Mallorca li deu, Ü hem elevat j a molts ma'lorquins dins 
t l nostre cor. 
De la «Veu de Catalunya» 
L a F e s t a 
Amb esplendor ^impensat se 
se.celebrà diumenge passat la 
Festa del Arbre que per eoiuci-
dir amb la festividat del Patró 
dels estadants St Tomàs d'A-
quiuo revestí el doble etuàeter. 
El dissapte decapvespre tots 
els nius í nines grans de les 
escoles públiques \ privades, 
acudiren acompanyats (i -Nseus 
mestres a la església parroquial 
per eoufesai" ae com a prepara-
ció de la festa del ondemà. 151 
matí del diumenge, a les set i 
i raitga se feu una solemuísiraa 
Comunió Gauend. L'esgló-de 
se pot dir qu'era plena de gom 
ett gom. 
El Sr Rector aprofita 1:oca-
sió per dirigir hennosa platiea 
a,tots els escolars per dir-ios 
ei perquè de la celebració de la 
festa dedicrda a St Tomàs i 
estimular-los a cjue imitassen 
sempre al seu Patró en els tres 
amors que durant sa vida om-
pliren son coi: l'am-n' a Jesús 
i a Maria, l 'amo" a Jn puresa 
i l'amor al treball. 
El decapvespre a les tres i 
raitga auaren conipHieguenfc 
totes tes agrupaeious escolars 
amb ses respectives banderes 
a l'Avenguda del Ferrocarril 
aont havia d'organisarse ía 
manifestació infantil . Una 
volta alià Ja Banda de mú-
Mea «Filarmoniea Maírsanít» 
lompó «tnb l'introducció a 
1 Himne al Arbre'- d ' t n Pol 
i tots els escolars el cantaren 
amb acompanyament de !a 
baaba citada. 
Tot seguit s'orgauisà la ma-
nifestació; rompien Ja marxa 
els tamborers de Ja banda, 
seguien deppré« els rriuets de 
t'w cola Parroquial i els de les 
Monges de Can Morey tuts u-
ttiformat*; derr«ra ells el de 
1 Escola de Sant Bonaventura 
dirigida pels PP. Franciscans 
í derreia ella els de les Escoles 
naçicuele amb sos respectius 
JOAN ESTELRTCH 
mi 
d e l A r b r e 
| mestres Srs Ferrer i Mel is. Eq 
' mi£ la Bantía de música cita» 
da qu'anava alternant amb el 
toc de passos deble* i p Himne 
al arbre acompanyant a u ins 
i nines que no se cansaven de 
cantar i cridar visca. Darrera 
: la baüda seguia in interni i mtbie 
i 
| eoa de les ninets: Col·legi de ni 
! ues de Can Morey, Col·legi de 
j la Caiidad i Escoles nacionals 
• de nines, que dirigeixen les St* 
! D a Margalida Balaguer i D a . 
Margalida Giaard. 
| Arribats a la Sala s'aturà 
la manifestació i se cantà l' 
«Himne» prosseguit cap a 
i Saut Silvador després d'ajun 
! tarse a ella les autoridats for-
mant la presidència. Aquestes 
i eren: El tír. Batia D. Jaau Vi¬ 
! c^ns, el Rt Sr. Rector D. Juan 
j Rubí el Sr. Jutge D. Antoni 
! Solkveilas, el sargent de la 
! Guardia Civil D. Raimoud 
] DÍHZ Ladies i el Fiscal D. Pere 
\ Moragues. Formaven també 
[ part d'ella, varis membres 
cb la Junta local de primera 
eusenyauisa, la Comissió Per-
manent de 1 ( Ajuntament, 
Hupleut de Jutge, Guàrdia Ci-
vil, Segretati del municipi i «1¬ 
! tres elements de visu. 
! Arribats a lescaïonada de S, 
Salvador i mentres se tocaven 
' pasdobles. se cantaven himnes 
i daven visques, se feu la ct»ri-
móuia de la sembra: un niu de 
cada uns de les escoles sem-
brava l'arbre i una nina el re-
gava. 
Després d'aquast acte, reu-
nits torse)* nins amb le» auto-
ridata i públic en la plasseta de 
Tramontana del Oratoli, hei 
tengnó lloc Pacte literari. En 
Ell hei prengueren part les ni-
nes Bàrbara Miquel ISaüCbo 
nedan t un discurs titulat «Los 
At boles??, Mana Servera Villa-
longa, que digué la poesia 
Agrictxiiur&t i Magdalena 
Rosselló Maçanet que resità 
'<El pi de Fomauíor» d*en Cos-
ta, També recità la poesia «Al 
àrbol» el niu Beuet Capó Nico-
lau i digueren on agradós 
«Diàlec» els nins Pau Morey i 
Pere Amorós. Després d'tiquets 
números parlà el mestre nacio-
nal D , Andreu Ferrer el qaai 
digué que, essent tard se veya 
precisat a ser curt, però que 
volia aprofitar l'ocasió per re-
calcar l'importància, del acte 
qne estàveu ceïebraut. Digué 
que'J fi principal de la festa era 
infiltrar l'amor als abres i esti-
mular a que s'eusembi in uio'U; 
aisó en sentit general, petó 
aquí qui estam ben persuadit» 
dels beneficis que deneu i que 
casi no hi ha can puut que no 
n'estiga ple i que les estimam 
en deliri, la festa Ua de tenir 
el fi de festetjar a un ser ta.nl 
benefactor de l'iiumard lat. 
Els arbres representen poe-
sia i or; son font d'inspiració i 
font de riquesa. Demostrà aisó 
pràcticament amb els ar'ores 
que desde aquell punt se do-
minaven qu'omplpu tota l'her. 
mos» vall artauenca i la serra 
circundaut. Mallorca treu una 
gran riquesa del seu arboiat i 
fins part. di-1 tuvisme ve a veu-
re eu la redidatels pauoratnes 
d'ametleis florits i retorçudes 
soqui'S d'oliveres miienanes 
que han virso en les teles del 
M e r c a t d ' I n c a 
Bessó a 242'00 pts. es quintà. 
Blai a 28'50 pts sa corters. 
Xeixa » 28'50 pis. íd. 
Ordi nialiorqui ajlQOOid. 
» fo res ta 13*50 íd. 
Civada mallotquira a (6X0 i-J. 
» forastera a J5 50 id. 
pintors. Tota la vhla estam ett 
j relació amb ela arbres. JEi bre¬ 
i çol, ont mos posen quant tíet-
j xem, els aliments duiant la ; 
nostra vida, els elements^ pec 
I les arts i l'indústria, la base de 
la medicina i Aus los pots del 
! nostro baul tet mos vé del abre 
i fins per medi d'ell s'obrirett 
es portus del cel n les nostres 
] ànimes j j que Jesú-ï mos redi-
Í mi desde l'Arbre S-mt de ía 
creu. 
| Acabà animant a tots perquè 
I cada any celebrin aquesta festa 
;imb mes entussiasme demoa-
trant haver rebuda l'educa-
| ció que deu ha ver de tenir tot 
civ^tadà. 
j Després d'aquell acte te can¬ 
] tà tiuu salve a la Verge de 8. 
! Salvador dius l'Oratori/tothom 
i desfila per devant la seva Vene-
í randa imatge i novament s'orga-
| nisd la manifestació que ana a 
i disoldrer se a la Sala aont fóreu 
j obsequia ts tots eis alumnes 
i amb gaiL-tes, com també ho fo-
ren amb elles,amb suc i x'garros 
els mestres t autoridats. 
La festa resulta animada í 
molt agradosa. 
Don-m l'enhorabona a tots 
quants hei {prengueren part ï ai-
daren ai seu esplendor. 
Faves veyes cuitares a 33 OOid. 
Id, mal cuitorcs a 28'Güid. 
» pel bestia novelles a 28 id. 
BUat da \cs índies a 33'OOp. es 100 kg., 
Gailkesa !'70sa tersa. 
Pollasi res t '55. jd. 
Ous a 2' 10 ris, sa Ón*: 
Revisió dels mossos [s 'enguany 
Diumenge passat tengué lloc a la Sa!a la mida dels mossos i 'a révíaíó 
de motius. Eh d'enguany qui presentaren motiu o que hííJ e-tat ex-
cluitsson. 
Num l - Andreu A ' z a n ó n B be P. jfug. es a Artiàt tca 
3— Miquel Arti&uei de Sw.i Àssopa tiy de viuda. 
5—Antoni Canet de s'Auma, alega défecie fisio, peró eldeclRfen.bó. 
6 -Miquel Canet, (a) Xaret, fiy de pare xixami. 
7—Miquel Carr^ó De Son Duc, alega defecte físic i el declaren bó. 
8-Nicolau Carrió De Son Duc també alega defecte físic i el dec aren bó-
10 — Antoni Esteva (a)Nonga pròfug es a Amé. jca 
17~ClÍnient Flaquer de s'Aumeta, pròfug es a Amèrica. 
21 — Jaume GarauRevuU, fiy de pare xixaati, {únic qce no s ip iga j fir-
mar. 
32—Antoni Mesquina Telebart fl·l de viuda. 
3J—Amoni Nicolau Butigjeta ptofug; ei a Amenca. 
34—Antoni Palou, Té un germà an es servici. 
37—Miquel Rayó Maaset inútil. 
42-Juan Sancho Corp; pròfug; es aAmérica, 
45— Jeroni Sena,poblé inútil 
46-Antoni Servera es a Barcelona . 
48 -An ton i Sureda Polet inútil. 
9 -Jautae Terrassa, des Pont fdl de viuda 
B e ' S o n S e r v e r a 
A dins aquesta desena h i fet un 
temps de molt de sol emperò dilluns 
d3 nati que entraren a nes mes de 
M*irs ja come'isa amb una ventada 
iamensa que cuídava a devatlades 
branques dels abres í divenres ade-
munt migdia sorti uns nnïgu'ada a 
s:i tramuntana i pareixia que havia 
d« fer una bona savò, pero tot se 
coaverli e;i vent molt fort i ha tornat 
quedar ben cfar. 
La t^ ctM es :noÍt seca i els sem-
brats pateixen molt; principalment 
per les terres primes; es iot sec. A 
dins aquesta desena mori amb resig-
nació ds santa Sor CataÜna Adrover 
cUï Manacor en el convent de les 
monges Franciscanes Tenia 30 any 
Li feren una acompany-ida a la qual 
va acudírmolta gent.Deu doni molts 
d.* any» de vida a ia seva família 
per pore pre-jar per la ssva ànima. 
Al cei sia 
H*. vengut de Bones Ayres son 
Pate dei nostro su^criptor de I Je-
vant do D. Antoni Servera Barceló 
que fcya dos anys hei era. 
B^n vengut sia. 
CAIGUT 
Dipu-i el joveuet Lius (a) Botó 
5 « passetjava amb sa maquina 
caigué fent-se un parey de ferides 
i.nportants; l'kagueren de du a case-
va S^jons rtoliciesva per be. 
— L' amo úï sa Resclà cons-
trueix una casa ar> ea earré de 
Pere Antoni Servera. Li fa les obres 
la c mipanyia cle mestre Tomeu Ma¬ 
riné, i fan mo'ta via. 
En el nostro poble nre s 'ha obert 
un altre taller de brodadores an es 
catre des Fanc; a ca doti Sebastià 
Pisto!a ÍL i va'i moltes jovenetes 
i els vespres s'apleguen totes al sor-
tir fent una volta pel noble totes 
plegnde*. 
Corresponsal 
REGISTRE 
NAIXEMENTS 
Dia 27 ds Febrer—Btatriu Sure¬ 
. da Alzamora, fia d'Antoni Lto-
veta : Btatriu Cama. 
4 de març—Franciscà Llíteras 
Sureda fia d'en Jusep Tort i de 
na Bàrbara Galania. 
6—Miquel Sancho Alzamora, 
fiy d'en Pere Blay i n'Antonina 
Cama. 
MORTS 
Dta 5 de març.—Margalida Pas-
cual Lluí! esposa des Fuster 
'Nou, de 50 anys, de Tuberculo-
sis püímonar. 
Matrimoni no s'en ha celebrat 
cap, 
R E L L I G I O S E S 
.-' I. P A R R Ò Q U I A ! 
i'" 
Diumenge passat sortireu 
d@ i* P&Próquia els nin* i nines 
grans de les «seoies. 
El pròxim diumenge toca 
fer se, la Comunió general de 
les Fíyes deia Ptaíssima, 
Ei mateix dia hei ha també 
Ofici amb orgue, per ésser cl 
quart diumenge.com també hei 
ha Exposició com a Dominica, 
amb processó de reserva. 
METEOROLOGIA 
Vertaderament el temps ve 
demostrant haver entrats en el 
mes de Mars; no ha fet cast 
cap dia germà icoica dia de so i 
caleutisíim; altrea^dies amena* 
ssadors de pluja que no arriba-
r à a. caure, Diventes a mig 
dia semblava que p'ouria i sols 
feu quatre gotes; al capvespre 
se posà de vent que durant la 
primera nit tenia- caràcter DI> 
fibló tal era la força amb que 
bufava. D^iUavó ençà fa dies 
d'estiu. 
AGRÍCÍ7LTUSA 
El camp té moltes topades. 
La moltissuna flor (Paraetler 
qu'eselata enguany i els amet-
lons que d fella nasqueren fei 
en concebre una bona. anyada; 
paró una gelada primerenca i 
la furiosa ventada de d ivenres 
passat li feren un poc de mai; 
s f en duguereu moltefs d' 
amatlons. ¡1 Deu mosguard 
de més.L També quedarea 
com escaldats; els nisperos qtiè 
vau caigueDt mustiis sense for-
sa per madurar-
GARRGGIEAT 
Dia 3 , de van t sa taulera 
d'en Xepato, hei gira es carro 
d'en Mateu Julïsoet eanegat 
de dones i atlots. Venturosa-
ment no hi. hagué que liamen-
tar mós que el retgiro i algunes 
peladuretes. 
MORTA 
Dia 5 mori sa mestresa del 
Fuster Nou Manacorí, que feia 
molt de temps estava malalta. 
Al cel sia. 
G t t A V E D A Ï , 
troba gravísíma £)*. Cala-
li oa Tous (a) To massa, ger 
mana del Mestre nacional de 
Lluchmajor D. Pere. Per sa 
gravedat li foren administrats 
els Sís. Sagraments la setmana 
passada i encara que la ma-
laltia allarga, son estat de gra 
vedat d o deixa concebre gaire 
esperauses. Deu li aiudi. 
VISITA À LES ESCOLES 
Avui esta visitant les escoles na-
cionals de la nosir.i vila, seguint 
després per les demes-íWa Comarca 
l'Inspector ert cap do l 1 enseoyansa 
D, Tuan Capó. 
AGRAIMFNT 
Reberem oportunament una 
tarja de convit de la Delegació 
de Sllóer de l1 * Associació per 
la cultura de Mallorca» per l' 
Homenatge pòstum en m§mó* 
iia del mestre Joan Alcover 
rjue se celebtà dimóoréà passat 
en el local <La Unsón». Agraim 
l'atenció d'aquella Delegació i 
de cor ens adherim a acte tan 
merescut. 
Los PELIGROS de 
LA HERNIA 
Radica lmente s u p r i m i d o s 
sin molestia, aun haciendo 
ios mas pesados trabajos 
POSITIVOS £ INMEDIATOS son los 
resultados obtenidos Con los aparatos 
C. A. BOER, como lo prueban las nu-
roerasas cartas ya publicadas de las 
perábnas que, agradecidas, enaltecen 
los efectos benéficos y curativos de 
método C. A, BOER. 
TESTIMONIO D E CUTÍ \CION 
El abajo firmado declara que a pesar 
destiá 66 años y merced a 'os aparatos 
C. A. BOER, se ha curado de una hernia 
que padecía durante QUINCE AÑOS. 
Dichos aparatos fro le molestaron nunca 
y, ett prueba tte gratitud, autoriza (a 
publicación ht este testimonio. 
Arrian Ferrér Mallo!, Calle Barí acá 
de DaU, 8, PETRA (Mallorca) 25 
agosto de 1925. 
Sr D. C.A. Boer, 24 junio de 1925 
May Sr. mió: Con verdadero placer 
le escribo para darle las gracias, pues 
solo coa cinco meses de seguir el 
método C. A. BOBR y continuando 
los pesados trabajos del campo, se ha 
carado la hernia que padecía. A mi 
edad, tengo 48 años, no creta posible 
llegase a curarme. Le reitéralasgra~ 
cías útes, ¡?.~ j • 
MATEO PládRÚÉÉL'X&Hz, 92 
Lkfí$i [Mallorca) 
MaimiáÁnc Sí queréis evitar Jas 
ntlFÜIdUUo molestias y funestas 
obsecuencias de las HERN¡Í\S, visitad 
al Sr C. A. BOER eo: 
Palma, martes 9 y sábado 13 de 
marzo , Hotel Alhambra. 
^Sineu , míéróoiés ÍO, f o n d a OH 
ver. 
Inca, jueves U, fondn t;spana, 
Manaoor, viernes 12 (;só¡o basta 
medio día) ÍÓBida Felip. 
Aparatos deL Arte Médico perfeccio-
ados: piernas artificiales; Cotsis co-
rredores y reformadores de la esco-
riosis, cifosis, Mal de Pott; Obesidad 
Everítraciones; Desviación de los órga 
nos de la mujer, caida de la matriz, ri 
•5a libre, etc. Hidróoel«i viricóceUs 
C. A . BOER-Ortopédic:> .~PE-
layo, 60 1.^Barcelona, 
L a R a d i o t e l e f o n í a 
Está avui tant de moda ln radiotelefonía que casi totes les persone 
que disposen de;tenips de diners i de gust tenen montat el seu aparel 
pel qual están en constant comunicació amb tot e[ mon. 
Altres qni no s'han pogut gastar un milenar de ptes per posar-ne un, 
tenen moltes ganes de poseirlo. Per aquests s'han publicades unes 
obres molt senzilles que-lcs ensenyeïkde -.-construir-se ehmu^&parel 
amb. molts pocs diners i. pela qui ja-M-tenen., altres obres* queiSS donetí 
a conèixer perfectament" el seu mecàriistrse 1 ícs'iMügt'ra per ca 
d'averies o innovacions. , , 
Per uns i altres creim que scrá:dé'.gcan proïit sebre qu'existeíxen 
les siguents obres que les poden il·lustrar en aquesta matèria: 
Las fundamentos Físicos de la Radiotécnica 
per el Dr. D, Guillem Spreen. Preía 6 pts. 
Colección de montajes ~-Pef ¿arlos Treyse. Preu 4 pts, 
La Radiotelefonía sie Maestro—Per Carles Schonbaner—Preu 3« 
ptes. 
Manitapde montajes y ejercicios prácticos• par<r aficionados per Con 
rat MeisterKans. - ; ' 1 •'" " 
Qualsevol d'aquestes obres vos servirá a preu de catàleg la 
Llibreria Escolar i Relligiosa d'Arta.. 
P I R O T E C N I A E S P I N O S A 
- Nuevos programas pa^a R & M I L L E R E 3 Da F ( J g G « 
ARTIFICIALES propios para fiestas particulares, de barrio, jardiae» 
ec. etc. 
Novedad en FUEGOS ELÉCTRICOS de gran «splendar y 
uvias de fuego plateado y dorado. 
FUEGOS JAPOHESES^-COrtETES REALES coa cabellera 
Coh _s de h©Bor=ssCohetés «i1éctricosi=s»Colt€;téS escondiSos 
«obstes rea les 1 <son liúfia dorad* y plateada. 
R e s e r v a t p e r e n 
m u l t a ß i l ] osa (a ) Ganancia 
i m i sortirà Cammei 
¡ C A Z A D O R E S ! 
Si s u e s c o p e t a t iene a l g ú n 
d e s p e r f e c t o yo pu^do cuidar de 
a r r e c i a r s e 1 a. Los trabajos sen 
garant izados. 
J u l i á n G - a r a u 
C U E V A S DE A R T A 
SERVICIO DE CARRUAJES 
IDE 
B A R T O L O M É F L A Q U E R 
(A) MAHGOL 
A todas las llegadas del Ferrecarril hay 
teehe qaie-parte directo para Capdepera y 
Gftlarratfada de estos puntos sale otro 
para todas las salidas de tren. 
&ay también eoches disponibles para las 
Cuevas y viajes extraordinarios. 
¿DIRECCIÓN: A.-GULO,!. 
Àutomòvils de lloguer 
D E L S G E R M A N S 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a l^Estació. 
Teneu servici eombiuat amb el derrocar til. 
Escursions a Ses Coves,Calarratjada i demés 
punts de Mallorca a preus convençuts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pitxoln.°8. 
Id Son Servera n° 29 A R T À . 
as 
i Y0LEÜ ESTAR BEN SERVH?! 
EN JAUME PICO 
(A) R O T C H E T 
te una Agencia entre Artà i P«ima i hei 
va oada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat toia 
classe d'eneàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 38. A D es Gos-
at des Centro Farmfl.eèntie. 
Arta: Palma n°.3. 
© r a n d e s A l m a c e n e s 
S a n J o s é 
D» 
Vda. Ignacio Funerala 
¡HOY, C O M O N A D I E ! 
detalla en precios, esta casa, todas las 
GRANDES NOVEDADES 
USMCOS alma ceti que tienen en grandes existencias 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
V E S T I R Y CALZ*? 
f jite e l iden más barato que nadie. 
Telefono 207 | Precio fijo 
ESTA CASA HO TIENE SUCURSALES ' 
A L M A C E N E S M A T O N S 
D E 
R A F A E L FEL IU B L A N E S 
CALLE DB J A I M E II n." 39 a l 49 
P a l m a d e M a l l o r c a 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PA^ A VESTIR DE TODAS CL ASSES 
GRANJA BARCIN0 
PER T O T A C L A S S E D ' A V Í R A M D E RAÇA 
r.UNIS, C O L O M S , A L I M E N T S E S P E C I A L S 
P E S P O L L S , I P O N E D O R E S , I N C U B A D O -
R E S ; A N E L L E S , P L A N S I C O N S U L T E S , 
Ensaíraaoes i panets 
En lloc se troben rnillós que a la 
PANABER1A *VÍCtOÍa 
E S F O R N N O U 
1 J E N 
Miquel lloa Casun 
A sa botiga hei t roba reu sempre pans 
panets , galletes, bescul ts , follets, i iota 
caata de paaticerin. 
Ï A M B E BE SE UV fil X a DOMI L f 
Netedat, p ron t i tu t i economia 
D ESPA l'G: 
Carrer de Palma 3 bis. AH TA 
51 Mm menjar to i ílegíiiir 
O ü d ' o l i v a 
dirigiu vos a 
D. JUSEP Pl f iA 
Q u a t r e C a n t o n s , S-ARTÀ 
To olis de primera i segona el ases a 
preus aeomodate. 
Serveix barrals de 16 litros a domicili, 
VENTES EN GROS I AL DETALL 
AGENCIA DE ARTA A PALMA 
I VICEVERSA 
A N T O N I G I L K A ) C O M U N A 
Y 
B M E . F L A Q U E R (A)MANGOL 
SERVICI DIARI EN PRONTIWT I ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma - Banch de S'oli, 24 
DIRECCIÓ Arta-Can Mangol, An guío 
« - Can Comuna-Pontarró 
GiFÉ SEflSE MESTRA -
de varies classes i preus 
SE'N TORRA CA DAIDIA 
Venta en la botiga de comestibles d e a 
JAUME CABRER 
A N T O N I B L A N E S 
